Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la qual se manda que, á los Obligados Salitreros Dependientes de Fábricas y Molinos de Pólvora de todo el Reyno, se les cumplan, guarden y observen las exenciones y privilegios que les están concedidos, declarándoles igualmente por libres y exêntos, no solo del alistamiento de Quintas, sino tambien del reemplazo de Milicias by Espanya et al.
R,EAL CEDULA
D'~E~ s M~'¡• • t :;;, ~ i, / . ' .
y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE MANDA
que, á los Ohligados Salitreros Dependientes de
Fábricas y Molinos de Pólvora de todo el Reyno,
se les cumplan, guarden, y observen las exen-
ciones y privilegios que les están concedidos,
declarándoles igualmente por libres y exén tos,
no solo del ~listamiento de Quintas, sino
también del reemplazo de Milicias.
AÑO ,'1794·
EN SEGOVIA:
EN LA IMPRENTA DE E S P I N OSA.
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por la gracia-de' Dios," Rey,de .Casñlla,' \id
" ,Lebn, de ~Arag0n;,.de .lás 40s Sicilias , ··de;,
Jetl~saleri , .de Navarracde -Grariáda,.' de,
Toledo~' de Valencia,:deiGalicia ~,~de~M[.~- ,
. 11orca, 'de~1\{en ¿rG1:;'de-~8:évilla; ;dle I~Gerde-
/ .ña, de -Córd~:rva}~:~íd-e,:Córcega, ~de .Mur"';'
.cia, de Jaén, de. los ~lgar.ies-~·de:.Algeeir-a~~
I
de Gibraltar, delas .Islasdc Canaria, dé
las Indias Orientales Y,:Occiden'ta'l~s-';:c Is~
las' y Tie~ra fiqme del M.ar -O.€eanü ;-,.A:r-
chiduqúe.lde Ánstt~ia -,\/::pn:qutr cte?ilor.gu
fia', rde':BYabárttéf,;:Y: ¡de~Mrfhwr;:C'Ouqe: de
I -t .t~ '*>
~AbSpUF g,~'."tIe:]11an'des p !Eitr:ol::'.fY'f I&arce 1~t
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fA' los del'fIÍi-"Cdtls~}6-:~.:lJfesio,ente';"y Ois
.d ores ·dé'~i:s '~\Jdrie1iCfa;S i i~y< ¡t;!taJj¿i11b-
~'r ~ '°1 a' e .G' ... /.. ·.1 ~ ~ '. .....r c. i. -". ~ L'.. - i.c'''' . j (.' '"rias - ,:1\[l(SaldesdJlAlgllaG:~.(lS-t ,tt:.:.mnt) <".asal, _ , .J .
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'''(jaldes . :m{íydr~sffy,~iOl~~~.m.'ar·tQ-s·9bj*3otras
" , lqíÍa~ést1li~etia~.:)lf€~~S(~y·tliis;~¡eias,-asÍlde:~e;a"
.\, lA 'f I'!' ~~' ~', l}engo eofflb ;lós ¿d'€(S.~Í1&tí~;;~~.~idel1:go-;iY
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'mo á 10's que serán·d~ .aqui adelante', y 4e-
más personas de qualquier estado', ~digni- ,
dad ó. preeminencia que~ sean, de' todas
l-as Ciudades,' Villas y Lugares de estos
mis Reynos y 'Señorios" á quienes ,,10
contenido en esta mi Real Cédula to- I
. .
car pueda en qualquier manera, ..SABE.D:
C2u~por los Salitreros de"la .Mancha se .me
han hecho varios recursos terminantes á
que se les rescindan sus contratas respecto.
'de que ·no__se. les ~gu~r~an.sus exenciones,
pues' á pesar de ellas habiansido incluidos en
(1 actualsortéo de quintas para el reempla-
zo del Bxéreito ;~-y enterado de ·1@necesa-
ríos.y précisos qire"Son tanútiles sfryieñt~~
, '. "p-ara el buen 'estado y ~érvicú)de' mis Rea-
les"JFábricas de Salitre 'y 'Pülypra, que tan-
to interesan al Réyno , 'singularmente en
-el día, 'y de que se mira corno imposible la
subsistencia de ellas no alentando a los Fa-
• , f .t. ... ' ... ~
bricantes con los fueros; p.rivi1egio~syr t;xé~,.
ciónes que de tiempo inm'em0rial)efres~~m.
. sconcedidos, y: empeñan ..al-fomento y pr~9-
-pagacion.de los selitresanas que 14 utilidad
"que les resulta- de su l~pot;hé~t€};1-iqe á .bien
-de resolver en .Real ~ótd~l1.;que, comunicji
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al mi Consejo en veinte y seis de Setiem-
bre próximo Don Diego de Gardoqui~ mi
, Secretario de Estado, y del DespachoU ni-
.versal de la Real Hacienda, que á los Obli- -
gados Salitreros Dependientes de J?áb,ri-·
- .'"
cas y.Molinos de Pólvora de todo el Rey-
DO' se les cumplan, guarden y observen
.las exenciones ,y privilegios' qu~ les están
concedidos, declarándoles igualmente pqr
, libres y exentos, no. solo, delalistamiento
( < de. quintas, sino -tambien del reemplazo
.de Mili~ias ...Publicada en el. Consejo .,es-
ta mi, Real. órden, .acordó su cumplimien- .
to, y pa,ra que le tenga expedir- esta mi
. '. Cédula. Por la .qt}al os 'mando á to~os. y
á cada. u,n~~de vos \ en .vuestros .Lugares,
.distritos.y jurisdicciones; veáis la ex_presá-
• v, da mi Real .resohrcion, 'y en la parte.
que os corresponda respectivamente, cui- __,
deis de SU,-~x~cto cumplimiento', ~dando '
para ello las ordenes y providencias que. se· '
requieran, t .sean necesarias: Que así es mi
voluntad ';:.'y ~q~e al traslado, impreso de
esta mi Cédula, firmado de Don Bartho-
lomé Muñoz de Torres, mi Secretario,
Escribano de Cámara mas antiguo y '.de
/
Gobiernó del mi 'Consejo', sele dé la mis-.
roa fé y-crédito qú'e ásu otiginal. .Dada en
S"a'nLorenzo' á quince" de 'Octubre~, de
mil setecientos :noventa y quatro, ;·YO
EL' ·'RÉY :" Y;o .Don FeiÍlando ·de.
Nestafes, '. Secretario;' del Rey nuestro
( "Sefior., '10 hice. escribir". por. su mandado;
Don 'Marcos" de A·Yg3:iz::.l?on Jacintó
Virtot ..Don :']?J;ancisao .de Acedo: Don
d' .~ ~ I D G·· V d'i>é .ro Carrasco :!~ 'Qn.-~.utserre ,) . aca e
GuzmaIl: rR:eg;istr.ad:a-¡: ::DOI\ f:Leónardo
Marques': Por -el Canciller .ma )rOl": '.Don
Leoríardo Marques.-'Hs éopi~: de!s.u :O;riginal.,
'de.qtá~~.cef'tifrc~,:sDonBartolotp.e Mpñ()z.'·~
_. La') (J1eal C.érdulu· antecedente ',?or~esp'ol1ae:ti la
le~ra con su:opi:ginctb~y en!é;¡J:ettdlo.; YQ'jiEstkvan Ya-
lenciano ~y'Qullitaizw; (Escri!JMO".''del. Nú!ner:o"Y;;![Ju~-
tamienio aeesta (J}u4t!ld,dpu,Sfegóvia·.¡~FÍteb!os. yt5'ex-
mos dé:! sá llupisdi¿~i{jf¡2 'y:PfatItido., !6.c~rtijiea. enseila á
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-ceinte 'li¿N oviettflJf'.~i.'d~,mifbseF/)6Fientos riitJvent á:tJl };¡ua-
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